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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：The nicotinic acetylcholine receptor 7 subunit is an essential negative regulator 
     of bone mass 
    （ニコチン性アセチルコリンレセプター7サブユニットは、骨量の負の制御に 
     必須な因子である） 
 
 
 本研究では、7 nicotinic acetylcholine receptor（以下7R）による骨量調節機構とし
て、迷走神経が活性化されてマクロファージからのTNF産生が抑制されることにより、
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